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ESTUDIS 
El teatre és una de les diversions importants dels mataronins durant la segona meitat del 
segle XIX i primeres dècades de l'actual segle. Bàsicament les representacions es fan al Teatre 
Principal (després serà el Foment Mataroní), al Teatre Clavé i al Teatre Euterpe, situat a la Riera, 
al lloc que ocupen els locals de la Unió de Cooperadors. També es fa teatre en algun altre local. 
L'activitat teatral, i també la festiva, de la ciutat durant l'any 1877 és descriptiva de la de 
tota una època. 
LA DIVERSIÓ HONESTA 
Moments d'esplai romàntic al Mataró vuitcentista 
La gent de Mataró, en el segle de la revolució 
industrial, també va aprendre a passar-ho bé en les 
rares estones que es podia oblidar del tragí de les 
fàbriques tèxtils. Ara resseguirem les activitats del 
lleure en un any concret, el 1877, que tenim ben 
documentat en la premsa, i que és una bona mostra 
de la realitat de l'esplai des de la dècada dels cinquanta 
fins a les acaballes del segle. Les activitats festives 
que trencaven el quefer quotidià eren, en primer 
lloc, les obres de teatre, però també les sessions de 
ball i les festes populars; a més, en algun cenacle, 
es feien conferències literàries i culturals. 
El teatre que es fa a Mataró en aquest any, i 
al llarg de tota la segona meitat del segle, és una 
mostra de la general decadència del teatre a Europa 
des del romanticisme fins a l'aparició d'Ibsen. L'èxit 
de l'estilística del drama romàntic duu a la fossilització 
en la forma del drama històric, en uns temes 
recurrents, en una escenografia excessiva i en una 
expressió lírica desenfrenada, que no es renova i es 
perllonga en una progressiva degradació que ni la 
comèdia pseudorrealista moral, reflexiva i de tema 
actual d'Echegaray pot superar. Però tot i la més 
absoluta falta de sintonia amb la realitat, per a la 
gent d'aleshores, com els qui escrivien al periòdic 
El Mataronés, el teatre era una eina que contribuïa 
a perfeccionar la cultura e instrucción i la 
consideraven una de las màs civilizadoras 
instituciones humanas. 
Les activitats de lleure es pnxluïen en dos espais 
concrets, el públic i el privat, que corresponen a 
dues maneres d'entendre el lleure. L'espai públic 
per excel·lència és el Teatre Principal inaugurat l'any 
1832. Amb el temps apareixen altres escenaris, així 
l'any 1877 obre el Teatre Euterpe, i l'any 1879 el 
Teatre Clavé. Assenyalem també el teatre del Prado 
Mataronés obert des de l'any 1868 al 1871, quan 
s'incendia. 
L'espai privat és format per diverses associacions 
i casinos, el Mataronés, el Filharmònic, el Fènix, el 
Foment, l'Harmonia, el Tívoli i el Talia, entre d'altres 
de menor implantació. Moltes d'aquestes entitats 
tenien un teatret propi, i sovint els afeccionats hi 
actuaven. Eren llocs molt exclusius i excloents; així, 
en aquest any, 1877, el pianista Joan Martí no vol 
tocar als balls del Casino Filharmònic perquè és 
d'una altra societat, acaba acceptant per educació, 
però no el deixen ballar. L'entrada era només privilegi 
del soci i es prohibia el pas a forasters no convidats 
expressament. 
PRIMERA TEMPORADA AL TEATRE PRIN-
CIPAL. 
La primera temporada teatral va del dia 31 de 
desembre de l'any 1876 al 28 de gener del 1877 i 
és a càrrec de la Companyia Dramàtica Tutau, en 
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aquesta ocasió formada pels actors i actrius Mena, 
Cardalda, Llibre, Vives, Rodó, Jané, Valldeperas i 
Baró. L'actor cap de la companyia, Antoni Tutau i 
Mascla (Figueres 1838 - Barcelona 1898), havia 
debutat cap al 1865 a Barcelona i aviat seria el 
primer actor de caràcter de la companyia de 
Joaquín García Parreno. L'any 1870, amb l'actriu 
Carlota de Mena, la seva futura muller, formen la 
companyia Tutau-Mena, la principal institució teatral 
de l'època, que estrena obres de Guimerà, Iglésies 
i altres. A Mataró hi havia molta afició al teatre i 
la Companyia Tutau hi feia llargues estades; el seu 
director era molt considerat per les seves qualitats 
interpretatives, i sovint era llamado al proscenio y 
obsequiado con multitud de ramos de flores, 
demostración evidente de las simpatías que este 
laborioso actor ha sabido captarse del publico. 
La temporada la formaven onze sessions 
d'abonament, a més d'altres de lliures. Cada sessió 
constava d'una obra principal, sempre de caràcter 
dramàtic, i un entremès satíric per acabar. En algunes 
ocasions l'orquestra del local interpretava alguna 
peça instrumental als entreactes. Assenyalem que 
els dies que van de Nadal a Reis hi ha sis 
representacions del drama sacre en tres actes 
Pastorcillos. 
huérfana de Bruselas, de Jean Nicholas Bouillu, El 
alcalde de Zalamea, de Calderón de la Barca, segons 
versió d'Ayala, i Los pobres de Madrid, de Manuel 
Ortiz de Pifíedo. 
Quant al teatre català predomina el sainet, peça 
teatral curta i de llenguatge planer, molt a propòsit 
per acabar les sessions, però també es representen 
els drames de Serafí Pitarra, que segueixen els models 
romàntics amb un llenguatge medievalitzant i acció 
situada en la història catalana. En aquesta ocasió 
seran Lo ferrer de tall, Les joies de la Roser, Lo 
didot i Los segadors, i també dos drames d'altres 
autors. La virtut i la consciència i Los misteris del 
mar. La representació de Los segadors, amb decorats 
del pintor escenògraf Geroni Soler, va ser ben acollida, 
menos el detalle de sacar a las tablas la imagen del 
S.S. Sacramento (per) esa falta de respeto a lo màs 
respetable. Quant als sainets, molts són en català, 
però també se'n fan en castellà. Només coneixem 
el nom de tres. La casa de campo. Cura de moro, 
d'en Pitarra, i Un mal tanto. Però se'n representen 
mols d'altres dels quals no coneixem el títol perquè 
no l'anunciaven. 
INTERLUDI DE CARNESTOLTES. 
A Mataró es feia el teatre que es feia arreu, i 
el públic exigia les obres del repertori clàssic del 
romanticisme, algunes de les quals feia molts anys 
que s'anaven repetint amb gran èxit. Els drames 
representats en castellà són Valentín el guarda 
costas. La aldea de San Lorenzo, Las memorias del 
diablo, de Ventura de la Vega, La hermana del 
Carretero, La muerte civil, de Teodor Baró, La 
l>^^ 
Pel Carnestoltes era costum de deixar de fer 
teatre i donar pas al ball. Així el diumenge 21 de 
gener comença la gresca, que engega, tot penjant el 
ninot al balcó del Casino Harmonia, la societat 
carnavalesca organitzada per muntar els actes de la 
festa. Per a l'enterrament de la sardina els joves es 
vesteixen amb dòminos blancs i porten ciris a la 
mà, mentre desfilen pels carrers principals al voltant 
del taüt del ninot, 
tot cantant les ab-
soltes. El dimecres 
de Cendra la gent 
va a dinar als vol-
tants de Can Por-
tell, de Santa Rita 
i del Pericó, i les 
colles d'amics 
canten i ballen al 
son de cantatas 
populares. Aquest 
any, a diferència 
d'altres ocasions, 
no es fa l'acos-
tumada cavalcada 
per recollir diners 
per als necessitats. 
Teatre La Constància 
(Clavé) - 1912? 
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Ben aviat s'inauguren els balls de societat amb 
molt de bullicio y animación, i és que els casinos 
eren una institució social de primer ordre, centre de 
relació i esplai dels diversos grups socials, que 
s'agrupaven en recintes adequats per tal de divertir-
se i passar l'estona. N'hi ha de propis de les classes 
mitjanes, com el Fènix, el Filharmònic i l'Harmonia, 
d'altres acullen els benestants, són el Foment i sobretot 
el Mataronès, lloc de trobada dels rics i elegants. 
Ressenya la premsa que los bailes de la 
temporada dados en los casinos y demàs sociedades 
de recreo estuvieron a cual màs lucidos y animades, 
descollando emperò los del Fènix, que tuvieron lugar 
en el Teatro Principal. Hom comenta que los 
casinos han rivalizado en hacer los honores... 
distinguiéndose el del Fènix por el número y 
animación de las màscaras reunidas en la platea 
de nuestro Teatro, local siempre màs a propósito 
para esta clase de bailes. Les disfresses més 
assenyalades varen ser els vestits de dama de la 
cort, d'andalusa, de pageses, i fantasies diverses. El 
Casino Mataronès no acull tanta gent, però en 
cambio se ha distinguido por la escogida sociedad 
que en ellos se ha dado cita, es tracta de les 
famílies Rafart, Labori, Espiell, Clavell, Maseras, 
Serra, Torrejón, Saiz, Esquerra, Ravell, Argila, 
Saborit, Tosquellas, Vallmajor, Soler, Ayet, entre 
d'altres. L'animació del Camestoltes s'acaba a mitjan 
febrer i toma la situació normal. 
SEGONA TEMPORADA AL TEATRE PRIN-
CIPAL. 
La segona quinzena del mes de febrer actua 
altra vegada la Companyia Tutau que representa 
diversos drames romàntics en castellà. El zapatero 
y el rey, de José Zorrilla, Guillermo Colman, 
Car los Segundo el hechizado, d'Antonio Gil y 
Zàrate, El pacto del hambre, Carlos de Espana y la 
ciudadela de Barcelona, Rafael del Riego, màrtir 
de la libertad. La muerte civil, de Teodor Baró, i 
Los hijos de Eduardo, de Cassimir Delavigne, 
drama, segons la premsa, que vemos siempre con 
repugnància, pues ciertos realismos en escena, son 
siempre repugnantes por màs que tengan en su apoyo, 
algunas veces, la verdad històrica. També fan dos 
drames catalans de Serafí Pitarra, Lo didot i La filla 
del marxant, i Lo plor de la madrastra, d'autor 
desconegut. I sainets com La guerra a casa. Cura 
de moro d'en Pitarra, i La teta gallinaire, de 
Francesc Camprodon. 
Després d'un mes de març sense teatre, a causa 
de la Setmana Santa, el mes d'abril continuen les 
representacions, que ara són a càrrec de la Companyia 
TEATRO PRINCIPAL. 
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Fages, que escenifica els drames Estudiós al 
natural, de Luís Mariano de Larra, Los tres 
banqueros. La Inquisición por dentro, Juan el 
cochero, o el hijo delpueblo. Honor, pàtria y amor, 
i Lo plor de la madrastra. Amb el complement dels 
sainets Me conviene esta muger, Lluvia de oro. El 
payo de centinela, i Los banys de Caldetas, de Josep 
Maria Arnau. 
INTERLUDI FONAMBULESC. 
A finals d'abril al Teatre Principal, junt amb 
la Companyia Fages, en alguns sessions actua la 
Companyia Romana del senyor Milà, dedicada a 
quadres escènics, per tal de donar màs aliciente y 
novedad a les representacions. El treball d'aquests 
artistes consistia en la recreació d'escenes històriques 
o mitològiques, o de fets notables de la vida 
quotidiana. A Mataró presenten els quadres Marte 
y Venus, Caza nocturna, Virgínia asesinada por su 
padre. El banquete de los dioses. La batalla de Tacio, 
Batalla de las amazonas, i els quadres sacres 
Camino del calvario i Ultimo suspiro. El públic surt 
content a causa del buen efecto general, notamos 
algunos detalles interesantes y grupos artísticos que 
demuestran el buen gusto y conocimientos en la 
matèria del director de los mismos. 
El mes de maig actua el prestidigitador senyor 
Canonges, arreu conegut amb el renom de Merlín 
Espanol, que a Mataró tenia molts admiradors per 
la seva qualitat d'alçada internacional, comprovada 
amb trucs com la baraja magnètica. El seu 
espectacle, de molt d'èxit, s'alterna amb la colla 
d'acròbates formada pels germans Oriol, el senyor 
Jofre i Ferran Alemany. 
TEMPORADA D'ESTIU A L'EUTERPE. 
La tardor i l'hivern són la temporada seriosa 
del teatre dramàtic, i la primavera i l'estiu temps de 
diversió i sarsuela. I en aquest any hi havia motius 
d'esperança per als afeccionats, ja que el 26 de maig 
s'inaugurava un teatre capaç per a dues mil persones 
als jardins d'Euterpe, lloc d'esplai que tenia amples 
terrasses i un saló de ball que havia obert les portes 
el 27 de maig de l'any anterior. De bon començament 
hi actua la companyia de sarsuela còmica dirigida 
pel baríton Molla, que comptava amb Enriqueta 
Alemany, la senyora Mateu, i els cantants Colomer 
i Rosset, amb un programa de representacions que 
suposa, segons la premsa, elplan màs completo jamàs 
podíamos prometernoslo en nuestras humildes 
aspiraciones. La Companyia Molla també és 
contractada pel Casino Fènix per al seu,teatre d'estiu. 
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En el temps d'estada a Mataró fan sarsueles 
en català com Dorm, La nena del Vendrell, Lo 
diari ho porta. La festa del barri, i Lo diari d'en 
Brusi. Però la gent demanava amb preferència textos 
en castellà, com Sensitiva, Tres ruinas artísticas. La 
gallina ciega. La menescala. El alma en un hilo. Las 
campanetas, Adriana Angost, I ferocci romani. La 
gran duquesa, Catalina, i Canto de àngeles, obres 
d'argument divers, moltes senzills sainets còmics 
musicats. Però també representen sarsueles de més 
envergadura El barberillo de Lavapiés, Marina, El 
Relàmpago, i El valle de Andorra, totes elles, 
segons la premsa, del antiguo repertorio que hizo 
concebir la màs lisonjera esperanza acerca la 
definitiva formación del arte lírico dramàtico espanol, 
esperanza desgraciadamente desvanecida en gran 
parte a causa de la escasa protección que nuestros 
gobiernos han dispensada al arte nacional y que 
tan espléndidamente han prodigado al extrangero, 
ast como por la invasión del genero bufo, que tanto 
ha perjudicado el verdadero arte. 
La companyia de sarsuela també s'atrevia a 
fer teatre, i aquell mateix estiu va representar els 
drames La agonia de Colón, en la traducció de Víctor 
Balaguer, La esposa del vengador. La dida, d'en 
Pitarra, i Como marido y como amante. Actuen fins 
al mes de setembre, però quinze dies abans de tancar 
la temporada Molla fa fallida i deixa els actors penjats. 
Assenyalem que aquest estiu una colla de membres 
del Casino Filharmònic representa el drama La 
vaquera de Finojosa, de Luís de Eguilaz. 
TEMPORADA DE TARDOR I D'HIVERN AL 
TEATRE PRINCIPAL. 
La temporada comença el 27 d'octubre i altre 
cop és a càrrec de la Companyia Tutau. Abans, els 
actors sempre venien amb tren des de Barcelona. 
Sovint passava que arribaven tard i cansats a les 
representacions. Per això, ara decideixen quedar-se 
a viure a Mataró tot el temps de temporada. 
Els drames que fan les delícies dels mataronins 
en aquesta ocasió són El camino del presidio, Don 
Juan Tenorio, de José Zorrilla, Los hugonotes, 
Margarita de Borgoha, d'Alejandro Dumas, La 
huérfana de Bruselas, El drama nuevo, de Manuel 
Tamayo i Baus, Car los Segundo el Hechizado, Pedró 
el negro, Cid Rodrigo de Vivar, de Manuel 
Femàndez y Gonzàlez, Don Juan de Serrallonga, de 
Víctor Balaguer, i La expulsión de los jesuitas en 
Espana. En català fan dues obres de Pitarra, La dida 
i Lo ferrer de tall, sempre esperades pel públic. Quant 
als sainets, en castellà fan Como marido y como 
amante. Las tres alegrías. Roncar despierto, Los dos 
inseparables, Perico el empedrador, E.H. i Fuera, 
i en català Los hereus de Josep M. Arnau, Cassar 
al vol i Vostès diran. Notem que la premsa de la 
ciutat denuncia que el director de la companyia canvia 
els títols originals dels sainets per tal de no haver 
de pagar els drets d'autor. 
Aquest cop Tutau, enmig dels drames romàntics, 
presenta La esposa del vengador i Como empieza y 
como acaba, dues obres d'Echegaray, el dramaturg 
més prestigiós del moment, que ha creada una nueva 
escuela en el arte dramàtico. I a tothom agrada el 
buen deseo de la empresa de darnos a conocer las 
obras modernas que màs celebridad alcancen. 
LA FESTA LITERÀRIA. 
Un altre aspecte de l'esplai vuitcentista són les 
sessions literàries de l'Ateneu Mataronès, una activitat 
que combina la il·lustració i l'entreteniment. L'Ateneu, 
molt actiu les dècades dels cinquanta i seixanta, era 
en estat mig letàrgic, i es feien molt poques sessions. 
L'any 1877 se'n fan només tres, que acullen com a 
espectadors els notables de la ciutat. 
En l'acte del 21 de gener el metge Josep 
Barba parla de La teoria progresiva del genio 
del hombre, l'enginyer Eduard Culla explica la 
Teoria mecànica del calor i, com a cloenda, 
reciten poemes el senyor Josep Millan i el senyor 
Pascual. El dia 8 d'abril fa la conferència Josep 
de Palau i Català sobre Dos ideas 
individualistas: el trabajo y el ahorro, i el seu 
germà Melcior recita poemes; també ho fa Millan. 
El dia 14 d'octubre comença la temporada d'hivern 
de l'Ateneu amb el propòsit de fer una conferència 
cada mes. En aquesta ocasió el senyor Monforte 
parla de La belleza en las artes y la utilidad en 
las artes bellas, i Millan llegeix novament 
poemes; en la segona part el senyor Gutiérrez 
tracta de La condición de la muger antes y después 
del cristianismo i els poemes van a càrrec de 
Thos i Codina i de Millan. Com que era una 
sessió de gala, als entreactes, l'orquestra dels Vilas 
interpreta peces musicals. Però els bons propòsits 
de fer sessions més repetides no es varen concretar. 
LES FESTES POPULARS. 
Vet aquí, doncs, com va transcórrer l'any 1877 
a Mataró per a tots els qui gaudien de l'esplai honest 
del teatre i la literatura. Certament, una petita part 
de la població, la que tenia diners i temps per perdre 
estones en unes diversions que encara s'assaborien 
a la romàntica manera. Molts d'altres també es 
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divertien, però al carrer, a les festes populars que, 
una darrera l'altra, ajudaven a passar l'any entretinguL 
Com que la nostra font documental és la premsa 
de l'època, només ens referirem a les festes 
ressenyades al periòdic El Mataronés, l'únic que 
aleshores sortia. Però, certament, de festes se'n feien 
moltes més de les que recull aquest paper. A fí de 
març és el moment de les caramelles, quan la coral 
Antiga i diverses colles de joves, i alguns socis del 
Casino Harmonia, surten al carrer amb carros 
ornamentats. Els dies de la fira del mes de maig es 
balla la mazurka i altres dances als casinos que 
engalanen els salons en dates tan assenyalades. I 
també hi ha balls populars. 
Pel que fa a les festes de Les Santes hi ha 
força distracció, enmig de la joia ciutadana i amb la 
vinguda de molts forasters. El dia 26 repic de 
campanes, sortida dels gegants pels carrers i actes 
religiosos diversos. El dia 27 sonen de nou les 
campanes, ofici solemne, una orquestra de Barcelona 
desfila pels carrers, hi ha cerimònies religioses de 
vespres i completes, es fa la processó amb les relíquies 
de les màrtirs, s'enllumena la casa de la ciutat, es 
fa un castell de focs d'artifici, i s'acaba el dia amb 
balls públics a l'Euterpe i el Tfvoli, i particulars al 
casino Fènix i a la societat Harmonia. El dia 28 
tomen a repicar les campanes, nou ofici solemne a 
Santa Maria, jocs d'anells i cucana a la plaça Santa 
Anna, i a la nit es toma a ballar. I, per acabar, el dia 
29 hi ha més balls, i els de la coral Antiga canten 
peces escollides del seu repertori. I a esperar l'any 
que ve, que no ha estat res. 
Francesc Costa i Oller 
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